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ODFNDS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se. promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 15 de enero
de 1955 y efectos administrativos a partir de l de
octubre próximo, al Alférez de Navío D. Francisco
Luis Cumbreras Pérez, primero en su Escala que se
halla cumplido de las condiciones reglamentarias v
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción v Recompensas, debiendo quedar escalafonado
entre los Tenientes de Navío D. Manuel Rodríguez
Lazaga y D. Carlds Navarro Revuelta.
No ascienden los Alféreces de Navío 'que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de Instrucción, Generales Jefe Superior de
'Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
flor Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. Alberto Cervera Balsevro cese como Comandan
te del minador Neptuno, una vez qué sea relevado, y
quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en ex
pectación de destino.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Exlmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Queda sin efecto la Orden Ministerial de 7 de
'libo último (D. O. núm. 153) que nombró Jefe de
Servicios del crucero Galicia al Capitán de Corbeta
I). José Javier Pérez Aluirre, y se dispone que dicho
Jefe, al finalizar el, ciclo de conferencias que viene
desarrollando en la Escuela de Artillería y Tiro Na
val "Taner", embarque como Segundo Comandante
de la fragata' Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo yCádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio, de Personal
y Contralmirante Jefe de Instrucción,
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Destinos.-- Se nombra Comandante del buque
transporte Almirante Lobo al Capitán de Corbeta
(H) don Agustín Rosety Caro, que cesará como Se
gundo Comandante de la fragata Martín Alonso
Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
(le la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Jefe de Servicios del crucero Ga
licia al Capitán de Corbeta D. José Manuel Zapíco
Maroto, que cesará como Comandánte del buque
tanque Plutón una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid. 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Ma
nuel Carlier Pacheco cese en el crucero Miguel deCervantes v embarque en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la- Segunda División de
la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío (a) donSaturnino Sánchez Ralo cese en la Escuela de Ar
tillería instalada a bordo del crucero Canarias y pasedes4inado a la Subayudantía Militar de Marina de
La Guardia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, ComandanteGeneral de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
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Destino.—Se dispone que el Capitán de Ingenie
ros de Armas Navales D. José Fariña Pérez se tras
lade a los Estados Unidos de Norteamérica a efectuar
un cursillo de prácticas para la instalación de Direc
cio-les dé Tiro MI(-51, 52 y 63 en los buques que
van a ser modernizados.
Durante el tiempo que dure dicho cursillo quedará
afecto al Estado Mayor de la Armada.
Madrid. 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de_ El Ferrol del Caudillo y jefe del
Servicio de Personal, y Generales Inspector Ge
neral del Cuerpo,-' jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos.
Sres. . . .
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se dispone que el Capitán
de Máquinas (E. T.) don Rafael Domínguez Mén
dez pase a desempeñar, con carácter forzoso, el des
tino de Jefe de Máquinas del Primer Grupo de Re
serva (Dragaminas).
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO•
Excmos. ,Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Se nombra Ayudante Profesor de los, Alumnos
de Máquinas embarcados en los buques de la Flotilla
afecta a la Escuela Naval Militar al Teniente de Má
quinas D. José M. Bernal Sierra, sin desatender el
destino que actualmente desempeña.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante jefe
dé Instrucción y Generales Inspector del Cuerpo'
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Permutas.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Flota al autorizar
permuta en sus actuales destinds a los Capitanes
de Corbeta (A) don Joaquín López González-Aller
y D. Ediriunclo Fraga Ferreiro, jefes de Servi,.
cios (A) de los cruceros Canarias .y Méndez Núñez,
respectivamente.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota v
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Permutas.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Flota al autorizar
permuta en sus 'actuales destinos a los Alféreces de
Navío D. Pedro Villagrán de Cárdenas y D. Gon
zalo Molíns Sáenz-Díez,, embarcados en la Primera
División v Flota, respectivamente.
Madritl, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe ,de la Primera División de la
Flota.
Cursos.—Como resultado del concurso anunciado,
al iefecto, se dispone que los jefes y Oficiales rela
cionados a continuación pasen a la Escuela de Apli
cación de Helicópteros para efectuar un curso de
dicha Especialidad que dará comienzo el primero de
octubre próximo :
Capitán de Corbeta D. Fernando de Salas Pintó.
Capitán de Corbeta D. Carlos Corral Olivar.
Teniente de Navío D. Rafael de Vierna Sieira.
Teniente de Navío D. Francisco Peñuelas Llinás.
El primero de relacionados efectuará este cur
so sin desatender su actual destino, débiendo cesar
los demás en los suyos respectivos.
Madrid; 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitanes Generales de los 'Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
'Designado el Capitán de Corbeta (E. G.)
don Ricardo Vallespín Raurell para efectuar en el
extranjero un curso internacional de Estado Mayor,
desde el 24 de septiembre actual al 22 de febrero
de 1957, se dispone cese en el Estado Mayor de la
Primera División de la Flota y quede afecto al Es
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todo Mayor de la Armada durante su ausencia de
España.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
."
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Primera División de la
,
Flota y de Instrucción.
1
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máquinas
de la Reserva Naval Activa D. Vicente Reyes Fer
nández cese en el Primer Grupo de Reserva (Dral
gaminas) y pase destinado, con carácta- forzoso, al
Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 24 de septiembre de 1956
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Ricardo Chereguini y Díaz
Sutil pase a desempeñar el cargo de Ayudante Per
sonal del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada D. Felipe de Abarzuza y Oliva.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
MORENO
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina. D. Gerardo Núñez Alonso cese en el Colegio
de Huérfanos de la Armada y embarque en el cru
cero Méndez. Núñez, en donde ef.ect.'"uará su presen
tación con la mayor urgencia.
Este destino se confiere con carácter. forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Curso de Helicópteros.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de, Marina D. José García Arias y el
Teniente D. Manuel Guimerá Beltrí cesen en sus
actuales destinos y pasen a la Escuela Naval Militar
a fin de realizar el cuarto curso de Helicópteros.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 5.° del Reglamento de Bandas de Música, Cor
netas y Tambores de
• la Armada, se dispone el as
censo a Director de Música de tercera clase del
Alférez-Alumno Músico D. Agustín Bertoméu Sa
lazar. con antigüedad a todos los efectos de 1 de
septiembre.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MOREIKO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marinas relacionados a continuación cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar los
que se expresan : .
D. Juan L. Ramos Gutiérrez.—Del crucero Mi
guel de Cervantes, al Tercio de Levante.
D. Felipe Sorribas Santiago.—Del crucero Galicia,
al crucero Miguel de Cervantes.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
A propuesta de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias, se dispone el siguiente cam
bio de destinos :
Sargento D. Pedro Ferrer Otero.— Cesa en la
Agrupación Independiente de Canarias y pasa des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Gran
Canaria.
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Situaciones.—A propuesta del Almirante jefe de
la Jurisdicción Central, pasa a 'la situación de "dis
ponible" el Brigada de Infantería de Marina D. Ju
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lián Ochoa Vargas, con arreglo a lo determinado enla Orden Ministerial de 25 de julio de 1953 -( D. O. nú
mero 171) , percibiendo sus haberes por la Habilitación del Sanatorio de Los Molinos (Madrid).MaOrid, 24 de septiembre de, 1956.
Excmos. Sres. . . .
L_J 11■No.
MORENO
Tropa.
N
Ascensos.—Por existir vacantes, haber sido decla
rados "aptos" por Orden Ministerial de 22 de agostode 1956 (D. O. núm. 191) y reunir las demás con
diciones determinadas al efecto, vengo en promover
a los, empleos inmediatos, con antigüedad de 20 de
julio último y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, a los Especialistas de Infantería deMari& que a continuación se expresan :
A Cabos primeros de Defensa Antiaérea Activa,
los Cabos segundos
Juan F. Sánchez Marín.
Pedro J. Rojas Mora.
José Aranda Sánchez.
Diego Díaz Pérez.
Juan Montero Monzón.
José Alonso Sánchez.
Emilio Saldaña Domínguez.
Salvador García Pérez.
Agustín Perales Cruz.
Francisco Yela Sánchez.
Alfredo Menéndez Varela.
Antonio Mínguez Naharro.
Vicente Castilla Lahoz.
Antonio Redondo Roldán.
Félix Ecija Ruiz.
José Luis Sánchez Feito.
Faustino Neira García.
Juan Lozano Segado.
Eduardo Muñoz Ramírez.
José M. Sánchez 1Martín.
Zacarías Cámara García.
Secundino Pérez Díaz.
Juan Ramón Casagrán Martí.
Joaquín Rodríguez Royo.
Francisco B. García Martínez.
A Cabos primeros de Defensa Pasiva,
los Cabos segundos
Diego Martínez Luján.
Juan Ragel Gómez.
Antonio García Plaza.
Antonio Hernández Pozo.
Progreso Lorite García.
Fernando López -Egéa.
Francisco Polo González.
Pedro Jiménez Martínez.
Segundo Fernández Gómez.
Antonio R,omalde Blanco.
Juan P. Martínez Puerta.
Vicente Pastor Conesa.
Antonio Rodrigo Santos.
Antonio Trufero Blanco.
Tulio Rodríguez Roibás.
Salvador García Fuentes.
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•A Cabos segundos de Defensa Antiaérea Activa,
los, Soldados
Francisco Padilla Plaza.
Pedro Molina López.
Antonio Vidal Colom.
José Madrid Cabezos.
Joaquín Ramírez Jiménez.'
Mariano García Rodríguez.
Severino Redondo Torrente.
Luis Fuentes Cristino.
Rafi.el Villegas Delgado.
José A. Costas García.
Lucio Izquierdo García.
Tomás Vallecas González.
José Gil Domínguez.
Pablo Bisbal Estades.
Miguel López Fernández.
Juan Rddríguez Romero.
José Noval Montero.
Juan Jiménez Medina.
Sebastián Sánchez López.
Antonio Navarro Sánchez.
Manuel Vida Arizón.
Agustín Lorente Gallego.
Arsenio Casal García.
Juan Rapela Rocha.
José Lobéiras Collazo.
-Manuel Aragón Gallardo.
A Cab.os segundos de Defensa Pasiva,
los Soldados
Julián Muniesa del Castillo.
José Cifre Gelabert.
Francisco Moratón Valdivia.
Ramón García Plazas.
Manuel Bermejo Luque,
Angel Ramos Amo.
Domingo Moltó López.
Luis Campillo Bario.
Daniel M. Rivas Barranco.
Juan Benito Saavedra.
FranOsco Hernández González.
Víctor Calonge Domínguez.
Deogracias Orfila Motos.
Angel Rivera Casanova.
Basilio Fernández Escourido.
Manuel L. Sobrado Soto.
Pedro Sanmartín Morreira.
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Manuel Huerta Castañeda.
Juan Brotóns Blandino.
Eduardo Pacios Rodríguez.
Manuel Montiel Carrasco,.
Francisco Ortiz Zafra.
Agustín Muñoz Huertas.
PriinitiVó Cepeda Sánchez.
. Madrid, 24 de septiembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de tercera clase que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se indican :
Luis Valera Arranz.—De la Flota, a disposición
de la Superior Autoridad de la jurisdicción Central.
Forzoso a todos los efectos.
11/1anuel Hermida Rodríguez.—Del Tercio del Sur,
a la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1.956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Jefe de la juris
dicCión Central, Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Flota e Inspector General de Infantería
de Marina.
Licencias coloniales.—Por encontrarse comprendi,-
do en el apartado b) de la Orden Ministerial de 1 de
mayo de 1947 (D. O. núm. 97), se conceden al Cor
netq de Infantería de Marina Amador García Gon
zález, con destino en el cañonero Cánovas del Castillo,
seis meses de licencia colonial.
Dicha licencia la disfrutará en Sama de Lang-reo
(Asturias)) , percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Comandancia Militar de Marina de Gijón,
en la forma que previene el apartado d) de la Orden
i\linisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81).
Madrid, 24 de septiembre de 1956.
,
MORENO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Visto el escrito del Ministerio del
Ejército referente a interpretación del artículo 12 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios
Públicos, de 7 de julio de 1949,
Esta Presidencia del Gobierno, en virtud de las
facultades que le han sido Conferidas en el artícu
lo 31 de dicho Reglamento de Dietas, ha tenido a bien
disponer lo siguiente :
Oue cuando los funcionarios se encontraren des
empeñando una comisión de servicio en la que de
vengaren la llamada "asignación de residencia even
tual", y en el desempeño de la misma tuvieren la
obligación de desplazarse de la ciudad donde estu
vieren residiendo eventualmente a otra diferente, ten
drán derecho, durante los días que duraren dichos
desplazamientos, al devengo conocido con el nombre
de "dieta",. si bien durante tales días no percibirán
lo que les hubiera correspondido por "asignación de
residencia eventual", y sometiéndose eln todo, para
poder devengar dicha dieta especial, a lo dispuesto
en la legislación general sobre dietas y viáticos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 21 de séptiembre de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros. . . .
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 6.192.)
EDICTOS
(357)bon Juan Luis Gil González, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del Juzgado Especial de
la ComIndancia Militar de Marina de Bilbao, y del
expediente instrído ,por pérdida de la Libreta de
Navegación a favor de D. Ignacio Egusquiza Mota,
folio 1.267 de 1920 por este Trozo,
Hago saber : Que con arreglo a cuanto se dispone
en las Ordenes Ministeriales de - 28 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941
(D. 0. núm. 48), ha quedado nulo y sin valor el re
ferido documento,, incurriendo en respofisabilidad la
persona que-'lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina correspondiente en un pla
zo de quince días, a partir de la fecha de publicacióndel presente Edicto.
Dado en Bilbao a 17 de septiembre de 1956.—El Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor, htanLuis Gil.
(358)Hago saber : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad judicial de esta Base Naval deCanarias ha sido sobreseída definitivamente la causanúmero 118 de 1053., instruida por e1. supuesto delitode hurto contra Eduardo Ramay Domínguez, comocomprendida en el punto quinto (lel artículo 719 del
Código de Justicia Militar.
Lo que se hace público para notificación al citado
Página 1.672. DIARIO OFICIAL --PEL‘ MINISTERIO DE MARINA Número 216,
procesado por encontrarse el mismo en ignorado pa
radero.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre
de 1956.—El Capitán, Juez permanente, Enrique Al
calde Huerta.
(359)
Don Francisco Gómez Alonso, Comaridante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor de Juan José Martín Guinea,
folio número 540 de 1920 del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (D. 0. nú
mero 48), ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo, en un plazo
de quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los veinte días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
o
REQUISITORIAS
(288)
'Agustín Santiago Santiago, hijo de Agustín y de
Carmen, de cuarenta y un arios de edad, natural de
Estribela, provincia de Pontevedra y vecino de La
ges, Fogonero habilitado que fué del ifaiir pesquero
denominado Santa Cecilia; comparecera dentro del
plazo de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta, Requisitoria, ante el Juez instructor de
la causa,núm'ero 279 de 1950 D. Luis Hervella Tovar,
en la Comandancia de Marina de La Coruña, para
responer a procesamiento dictado contra el mismo en
dicha causa, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo, será declarado rebelde. -
La Coruña, 14 de septiembre, de 1956.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(289)
Angel González Prieto, de veintiséis años de edad,
casado, hijo de Manuel y de Josefa, natural de Ri
badavia (Orense), y domiciliado últimamente en Vigo,
calle Abeleira Menéndez, -15, segundo ; procesado en
causa núm. 430 de 1951, instruída por el delito de
polizonaje ; deberá comparecer dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor de la cau
sa, Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Hervella Tovar, en la Comandancia Militar de Ma
riña de La Coruña, bajo apercibimiento de que, de
nó efectuarlo, será declarado rebelde.
La Coruña, 11 de septiembre de 1956.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(290)
Don Francisco Roncero Aceytuno, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la causa
número 139 de 1956,
,
instruida: al Marinero de la
Armada José Luis Urieta Gredilla por el supuesto
delito de deserción,
Hago saber : Que al objeto de dar cumplimiento a
lo ordenado por el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento Marítimo , de Cádiz en su superior y
respetable decreto de 22 de agosto próximo pasado,
obrante al folio 54 de la expresada causa ; en pro
videncia de 31 de dicho' mes, recaída al folio 59 de
la misma, he acordado dejar nula y sin valor alguno
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 170, de fecha 2 de
agosto en su página 1.388, relativa al Marinero de
la Armada, procesado en la misma, José Luis Urieta
Gredilla.
Y para que tenga efecto lo acordado, se extiende
el presente en el Arsenal de La Carraca, á los once
días del mes de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y seis.—E1 Comandante de Infantería de Ma
rina, Juez instructor, Francisco Roncero Aceytuno.
(291)
Eladio López Vázquez, de veinte arios de edad, hijo
de José y de Consuelo, natural de Palas de Rey
(Lugo), y vecino de ídein.
Manuel Peleteiro Paz, de diecinueve arios de edad,
hijo de Manuel y de Elisa, natural y vecino de Vigo,
Manuel Gallego Otero, de diecinueve arios de edad,
hijo de Manuel y de Flores, natural de Vilaboa (Pon
tevedra), y vecino de S. C. de Cobres.
Todos ellos encartados en expediente que se les
instruye por falta grave al no verificar su presenta
ción para incorpórarse al servicio de la Armada en
primero de julio último, en cuya fecha ha sido llama
do su reemplazo ; comparecerán ante el Sr. Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Vigo, Comandante de Infantería de Marina D. An
tonio Escudero Torres, en el plazo de- treinta días,
advirtiéndoseles que, de no verlficarlo, serán decla
rados rebeldes.
Dado en Vigo a 17 de septiembre de 1956.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
e
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